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Семь автобусов "Икарус" с пассажирами, спешившими на родину в Армению, были 
заблокированы 4-го января 2005 года на посту "Дариали" в окрестностях села Коби 
Казбегского района Грузии. Движение большегрузного транспорта на этом участке было 
перекрыто распоряжением Департамента автомобильных дорог Грузии "из-за гололеда и 
опасности схода лавин на одном из участков грузинской военной дороги". Те из пассажиров, 
кто мог себе это позволить, не замедлили продолжить движение в сторону Армении на 
легковых "попутках" или такси. Оставшимся же в автобусах оставалось уповать на помощь 
со стороны. Пищу и теплую одежду им приносили жители соседнего села, что, по 
сообщениям некоторых СМИ, обходилось в 150 рублей в сутки с каждого человека. 
Решение об эвакуации армянских граждан появилось у грузинских властей лишь к 7-му 
января. Пассажиров злополучных "Икарусов" грузинская сторона перевезла в Тбилиси на 
других транспортных средствах. 
Из прозвучавшего на следующий день комментария пресс-секретаря Министерства 
иностранных дел Армении Гамлета Гаспаряна стало ясно, что в создавшейся ситуации 
виноваты перевозчики. "Руководствуясь соображениями безопасности, грузинская сторона 
обычно закрывает дорогу на определенный срок. Еще в декабре прошлого года Тбилиси 
уведомил нас, что до 15 апреля 2005 года будет остановлено движение грузовых автомашин и 
пассажирского транспорта, рассчитанного не более чем на 30 мест по направлениям Мцхета- 
Казбег-Ларс и Гудаури-Коби", - заявил Гамлет Гаспарян. Он сообщил, что МИД 
проинформировало об этом соответствующие структуры и органы Армении и отметило, что 
армянские перевозчики должны были проявить осмотрительность и временно прекратить 
использование этой дороги. 
Глава Союза международных перевозчиков Армении Герберт Амбарцумян, в свою очередь, 
подтвердил, что о закрытии дорог все были предупреждены как с армянской, так и с 
грузинской стороны. 
Открытым остается вопрос, кто должен нести ответственность за страдания людей, за 
потраченные ими нервы, энергию. С кого обманутым пассажирам спрашивать возмещение 
морального и материального ущерба. До каких пор, покупая билет на заявленный автобусный 
маршрут, мы не будем уверены в том, что обеспечены все необходимые формальности, и 
предлагающая свои услуги компания-перевозчик несет всю меру ответственности за 
выполнение своих обязательств перед пассажиром. 
 
